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Никитина О.В. полагает, что инновационная активность предприятия характеризуется эффек-
тивностью и регулярностью инноваций, динамикой действий по созданию и практической реали-
зации новшеств. Оценив уровень инновационной активности субъекта (государства, отрасли, 
предприятия), можно судить об уровне его конкурентоспособности, и как результат, о развитии в 
целом [4, с.7–8]. Чем выше инновационная активность предприятия, тем интенсивнее его иннова-
ционная деятельность, и, следовательно, целесообразнее его функционирование и существование. 
Инновационно–активными следует считать те предприятия, которые осуществляют как внедрение 
технологических и продуктовых новшеств собственного авторства, так и приобретенные на основе 
покупки патента или лицензии, в виде новых продуктов и технологий (продуктовые и процессные 
инновации), их широкое распространение и получение значительного коммерческого результата. 
При этом инновации определяются не только изобретениями, техническими решениями, но и со-
циальными изменениями, которые по полезному эффекту могут быть вполне соизмеримы с техно-
логическими инновациями.  
На основе обобщения и уточнения рассмотренных определений, на наш взгляд, инновацион-
ную активность следует понимать как комплексную характеристику инновационной деятельности 
субъекта хозяйствования, состоящую в способности к мобилизации инновационного, интеллекту-
ального, ресурсного и других потенциалов, включающую степень интенсивности и энергичности 
деятельности осуществляемых действий по разработке, внедрению и распространению инноваций. 
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В настоящее время в условиях развития новых технологий скорость морального устаревания 
основных производственных фондов увеличилась, поэтому субъекты хозяйствования испытывают 
потребность в скорейшем их обновлении и модернизации производства. У них возникает необхо-
димость поиска альтернативных банковскому кредитованию способов приобретения основных 
производственных средств. Одним из альтернативных вариантов решения проблемы доступности 
капитала для отечественных производителей является лизинг. 
По мнению А. Морской, лизинг  является  одним  из  самых  прогрессивных  способов  обеспе-
чения  производства материально–техническими  средствами,  который  позволяет  использовать  
в  производственной  деятельности  не только различные виды машин, оборудования, но и техно-
логии, в том числе информационные [1]. 
В Гражданском кодексе Республики Беларусь лизинг рассматривается как вид аренды. По до-
говору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собствен-
ность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору 
это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей [2]. 
В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 17 "Аренда" фи-
нансовая аренда (лизинг)  – это аренда, при которой все риски и выгоды, получаемые от арендо-





За последние годы появилось значительное количество нормативных документов по бухгалтер-
скому  учету лизинговых  операций, однако необходимо отметить,  что некоторые вопросы в этой 
сфере еще  не решены и требуют доработки. Таким образом, можно выделить следующие пробле-
мы бухгалтерского учета лизинговых операций в Республике Беларусь:  
1. Проблема учета лизинговых операций, которая возникает при возвращении предмета ли-
зинга из–за прекращения договора лизинга. 
 При возврате предмета лизинга лизингодателю и использовании его в дальнейшем для соб-
ственных целей, первоначальная стоимость объекта лизинга, в соответствии с п.11.5 Инструкции о 
порядке бухгалтерского учета лизинговых операций, утвержденной постановлением Министер-
ства финансов от 30.04.2004 № 75 в ред. постановления Министерства финансов от 02.07.2010 № 
84, списывается с кредита счета 03 «Доходные вложения в материальные активы» в дебет  счета 
01 «Основные средства» [4].  
Тем не менее, Инструкция не разъясняет что подразумевается под словосочетанием «собствен-
ные цели».  Однако главной целью предприятия является хозяйственная деятельность, направлен-
ная на получение прибыли, поэтому лизингодатель может понимать под «собственными целями» 
сдачу предмета лизинга в аренду или  продажи этого предмета. Следовательно,  данная формули-
ровка Инструкции требует более подробного разъяснения. 
2. На балансе какой стороны договора лизинга (лизингодателя или лизингополучателя) дол-
жен учитываться предмет лизинга.  
Согласно Инструкции № 75, бухгалтерский учет объекта лизинга и начисленной по нему амор-
тизации осуществляет лизингодатель либо лизингополучатель — в зависимости от того, на балан-
се у какой из сторон договора числится объект лизинга. Если учет поступившего объекта ведется 
на балансе лизингодателя, то лизингополучателем он учитывается за балансом на счете 001 
"Арендованные основные средства", а при дальнейшем выкупе объекта приходуется на баланс на 
счет собственных основных средств. При использовании второго варианта лизингополучатель сра-
зу приходует объект на свой баланс, но на субсчет "Имущество, полученное по договору лизинга", 
а после выкупа объекта — на счет собственных основных средств [4].  
Согласно законодательству о варианте учета договариваются по взаимному соглашению сто-
рон. Однако на практике лизинговые компании неохотно заключают договора с вариантом учета 
объекта лизинга на своем балансе, поскольку в этом случае именно лизингодатель обязан начис-
лять амортизацию по объекту лизинга. На наш взгляд, проще учитывать предмет лизинга на ба-
лансе лизингополучателя, ведь он является пользователем имущества и, возможно, станет его соб-
ственником.  
3. Проблема несоответствия учета лизинговых операций по законодательству Республики 
Беларусь и по Международным стандартам финансовой отчетности. Это связано с тем, что боль-
шинство лизинговых компаний, действующих в нашей стране, являются иностранными, и поэтому 
они осуществляют учет в соответствии с МСФО (IAS) 17 "Аренда". Основные отличия учета ли-
зинговых операций по белорусскому законодательству и по МСФО представлены в таблице 1. 
 
Таблица – Отличия учета лизинговых операций по законодательству Республики Беларусь и по 
МСФО 
 
Критерий Инструкция № 75 МСФО (IAS) 17 "Аренда" 
Отражение предмета 
лизинга на балансе 
организаций 
Может отражаться как на балан-
се лизингодателя, так и на ба-
лансе лизингополучателя 
Отражается на балансе лизингопо-
лучателя, а у лизингодателя отража-
ется дебиторская задолженность 
Учет предмета лизин-
га 
Учитывается по балансовой 
стоимости, которая состоит из 
договорной стоимости и допол-
нительных расходов 
Учитывается по справедливой сто-
имости или по сумме дисконтиро-




Сумма платежей одинакова, 
кредиторская задолженность 
погашается равномерно 
Лизинговые платежи состоят из 
двух частей: процентов и оплаты 
обязательств по финансовой аренде 







Сближение белорусского законодательства с МСФО значительно упростит процедуру учета 
для лизинговых компаний. 
Таким образом, проблемной стороной учета лизинга в Республике Беларусь является некор-
ректно сформулированное законодательство. Решение проблем в учете лизинговых операций за-
ключается в совершенствовании законодательства нашей страны и использовании норм Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности. 
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Амортизационная политика является важной составной частью работы любой организации. С 
помощью амортизации мы влияем на оценку основных средств, уровень затрат, финансовые ре-
зультаты организации. Поэтому важно грамотно проводить амортизационную политику. Походы 
разных стран к начислению амортизации отличаются. Рассмотрим такие отличия на примере 
нашей страны и Российской Федерации. 
Первое отличие – это стоимостное ограничение для признания основных средств амортизиру-
емым имуществом. В Республике Беларусь такое ограничение законодательно не установлено. По 
активам, которые квалифицируются как основные средства, амортизация начисляется независимо 
от их стоимости. Но это не значит, что на практике стоимостной критерий не применяется: он мо-
жет быть установлен в учетной политике для отнесения объектов к основным средствам. В таком 
случае данное ограничение распространяется как на бухгалтерский, так и налоговый учет. 
В бухгалтерском учете России амортизировать можно объекты, стоимостью более 40 000 руб-
лей [1]. А в налоговом учете РФ с 2016 года амортизируемым считается имущество, стоимость 
которого превышает 100 000 рублей. В связи с этим возникают различия в бухгалтерском и нало-
говом учете, что усложняет учет.  
Второе отличие заключается в способах начисления амортизации. В Республике Беларусь  су-
ществует единый порядок отражения амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. Сложность 
состоит в том, чтобы первоначальная стоимость объектов основных средств была одинаковой в 
обоих учетах. Дело в том, что некоторые виды расходов, связанные с приобретением основного 
средства, в налоговом учете можно учесть по–разному. Их можно либо включить в его первона-
чальную стоимость, либо отразить как прочие. В бухгалтерском же учете указанные расходы уве-
личивают первоначальную стоимость объекта основных средств. 
 В России для налогового и бухгалтерского учета могут применяться разные способы начисле-
ния амортизации. Это положительный момент, так как под налогообложение может попасть сумма 
меньше, чем указана в бухгалтерском учете. Можно выбрать такой же способ амортизации, как в 
бухучете, а можно и другой. Однако, этот положительный момент существенно усложняет учет, 
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